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Примером создания экспозиционной зоны в парке  может служить сквер расположенный в 
г.Туров, Житковичского района. Его площадь составляет  1700м2 . В центре сквера представлен 
памятник «Скорбящей матери». Сквер снабжён беседками, лавочками, фонарями. По одной из до-
рожек сквера можно осуществить вход во двор кафедрального собора святителей Кирилла и Лав-
рентия Туровских.  
Имеются множество древесных растений: барбарис тунберга – имеет большую декоратив-
ность за счёт яркого окраса листвы, цветёт жёлто-красными кистями; туя западная – имеются раз-
личные формы полученные с помощью топиарного искусства; можжевельник казацкий сорта «Ва-
риегата» – ветви самого куста частично окрашены в светло-желтые тона, благодаря чему растение 
получает эффект пестроты; ива плакучая – мощная крона создающая достаточную тень, чтобы ор-
ганизовать зону для отдыха, дерён белый привлекателен своей кремово-белой широко окаймлен-
ной неравномерной ширины листвой, спирея японская – привлекательна красивыми заостренными 
желтоватого цвета листьями и нежными розовыми лепестками соцветий; тис ягодный украшен 
ярко-красными бокаловидными, открытыми сверху, плодами, похожими на ягоды. За счёт своей 
декоративности данные виды могут быть включены в зону экспозиции. Главной ценностью сквера 
является рябина домашняя – представляет собой символ «семейного счастья», сильной и верной 
любви, а значит и крепкой семьи. 
Сквер является хорошим местом для прогулок, отдыхом с детьми. Многие жители всегда 
интересуются названием растений, которые произрастают на данном участке, поэтому было реше-
но поставить таблички с видовыми названиями растений.  
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Пинский городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии 
– один из самых старых парков Беларуси. Его первоначальное название – Лешенский парк. Под 
этим названием он вошел в генеральный план Пинска. 
Парк расположен вдоль берегов реки Пины. Планировка свободная, включает в себе регу-
лярные и пейзажные элементы и обеспечивает рациональное перемещение по зоне. Парк имеет 5 
входов, что так же способствует удобному выполнению транзитной функции. 
Из типов насаждений в парке имеются аллеи, рядовые, одиночные и групповые посадки 
древесно-кустарниковой растительности. 
Хорошо заметно деление парка на две условные зоны: детских аттракционов и памяти Ве-
ликой Отечественной войне. В первой зоне размешены помимо аттракционов различные спортив-
ные площадки, скейтпарк, стрелковый тир, здесь проходят детские игровые программы, концерты 
художественной самодеятельности и танцевальные вечера. Во второй зоне размещены памятники 
военной техники, например, пушка, истребитель, корабли и т.д., возле которых организована те-
матическая фотозона, а также главный центр парка братская могила погибших моряков с горящим 
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вечным огнем. В этой зоне проходят мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной 
войне, чествования ветеранов, для этой цели там так же присутствует сцена [2].  
Расположение парка в градостроительной структуре города довольно успешное. Около его 
территории расположены учебные учреждения, торговые объекты, а также спортивные объекты – 
стадион, ледовая арена, бассейн и т.д. Расположенная рядом набережная также способствует уве-
личению посещаемости парка [1].  
В ходе полевых исследований в июле-сентябре 2018-2019 гг. на территории парка была 
проведена подеревная инвентаризация древесных растений. Таксономический состав и системати-
ческая структура дендрофлоры определялись согласно методике С.К. Черепанова [3], санитарное 
состояние насаждений ‒ согласно Постановления №40 Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г.  
Проведенная инвентаризация зеленых насаждений свидетельствует о удовлетворительном 
для такого типа городских насаждений видовом разнообразии парка. Учтенные нами 588 объектов 
дендрологической флоры представлены 34 видами, относящимися к двум отделам, 15 семействам 
и 26 родам.  
Преобладающими видами являются: 
– лиственные деревья и кустарники (87,1% в структуре жизненных форм) – боярышник 
обыкновенный (Crataegus laevigata), липа сердцелистная (Tilia cordata), ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior), берёза повислая (Betula verrucоsa), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), вяз 
шершавый (Ulmus glabra), самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens), робиния лжеакация 
(Robinia pseudoacacia), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius); 
– хвойные деревья и кустарники – ель обыкновенная (Picea abies), туя западная (Thuja 
occidentalis).  
Типы парковых насаждений представляют:  
– одноярусный массив, выраженный древостоем из широколиственных пород;  
– рядовая посадка ‒ Symphoricarpos albus, Physocarpus opulifolius, Buxus sempervirens, Thuja 
occidentalis; 
- солитеры – Fraxinus excelsior, Acer negundo, Ulmus glabra, Betula verrucоsa, Picea abies, 
Syringa vulgaris и т.д. 
В напочвенном покрове практически на всей площади парка распространены газонные 
злаковые виды.  
Действие антропогенных нагрузок на фитоценоз выявлялось по фитосанитарному состоя-




Рисунок – Санитарное состояние древесных насаждений 
 
Здоровые хвойные составляют 30,8% от общего количества здоровых растений, здоровые 
лиственные - 69,2%. 
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При анализе санитарного состояния зоны парка отмечено ухудшение его со стороны при-
усадебных участков – жители д. Бердуны используют территорию для свалки твердых бытовых 
отходов, что отрицательно сказалось на растительности. Поэтому при дальнейшей перспективе 
использования данного участка в качестве будущего экопарка необходимо на его территории про-
вести восстановительные работы, уделив особое уборке отходов и приданию должного вида дре-
весно-кустарниковым насаждениям. В дальнейшем нужно запроектировать расширение дорожно-
тропиночной сети, воссоздание малых архитектурных форм и работы по реконструкции ранее 
находившегося в парке пруда.  
В целом, территория исследования по показателям санитарного состояния растительности 
удовлетворительна для рекреационного использования с учетом благоустройства данного участка 
и нормирования нагрузки посетителей. Для поддержания такого состояния необходимы следую-
щие мероприятия: 
– работы по обновлению дорожно-тропиночной сети,  
– удаление сильно-ослабленных и усыхающих деревьев,  
– покраска малых архитектурных форм, 
– очистка от мусора, плодов на некоторых участках,  
– омолаживающая и санитарная обрезка ослабленных деревьев и кустарников.  
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С 70-х годов прошлого века в мире активно развивается очистка воды с применением фи-
то-очистных систем ФОС. Отличительной особенностью ФОС является их подобие естественным 
водно-болотным объектам, которые, будучи дополнены рядом технических элементов и встроены 
в естественный ландшафт, способны эффективно исполнять роль водоочистных систем. ФОС – 
это искусственно созданные очистные сооружения со специфическим составом микроорганизмов, 
развивающихся в корневой зоне растений и на иных субстратах, находящихся в водной среде.  
Цель исследования: определение перспективных направлений проектирования фито-
очистных сооружений. 
Задачи исследования: обзор существующих проектных решений фито-очистных сооруже-
ний, систематизация биологических процессов в фито-очистных системах, анализ перспективно-
сти фито-очистных сооружений при проектировании очистных сооружений.  
Структурное многообразие ФОС достаточно велико и зависит не только от климатических 
условий местности, но и от качества очищаемых вод. Данные сооружения широко используются 
для очистки бытовых, ливневых, промышленных (в основном пищевой отрасли) стоков, а также 
стоков от животноводческих комплексов, шахтных вод, элюатов свалок ТБО и др. 
Функционирующие в мире фито-системы различаются по организации движения потока 
воды, но и по типу фильтрующего и загрузочного материала (гравий, песок, почва, торф, комби-
нация названных материалов), по типу искусственного растительного сообщества (моно- или по-
ликультура, местные виды или привезенные, плавающие или закрепленные растения). 
